










































昭和45年 昭和55年 平成2年 平成12年 平成17年 平成18年
(1970年)(1980年)(1990年)(200年)(205年)(2(氾6年)
大腸 4196 7015 11346 16080 18684 18664
冒 19170 19598 17562 17852 17668 17670
肺 2987 5856 9614 14671 16874 17314
乳房 2486 4141 5848 9171 10721 11177
肝 3574 4227 6447 10379 11065 11086
勝 1850 3352 6001 8714 10643 10827
子宮 6373 5465 460 5202 5381 5513






























































)ー陰性 NlLM 非鷹揚性所見､炎 1.Ⅱ NegatiVefoT'lntraePithe‖aHesio∩orm J鳴∩ancy 貫常なし:定期積善
2)意義不明な As°-US 軽度甫平上皮内 丑-Ⅱ8 Atypicalsquamous 要職野検茸:･①HPV嶺壬による判定が望ましLl.型罵甲 ceJleDfundetermi∩ed 験性:1年牡に■鵬鯵､
上皮細胞 病変疑い S旭niflcance(ASC-US) HPV体舶 量帆 :⊃ルポ､生欄¢トPV検量非施行6カ月以内細胞珍検暮
3)HSlLを除外で壱ない異型需平上皮&胞 ASC●H 高度罵平上皮内病変戦い Ⅲ8､Elb Alypic8(SqUamOUSce"s nnOteXCIudeHSIL(ASC-H) 苧禰密棟章:コルポ.生検
4)軽度欝平 LSIL HPV惑娘 Ⅲ8 Lowgradesquamous
上皮内病変 軽度輿形成 hltrBePltheliaHesion




7)異型線細胞 AGC 教員型手たは鼓癌戦い 班 Atypk;a一gla∩dularceJlS Ii妻精密檎萱:呈喜'f芸恵…整 地
8)上皮内払霜 AーS 上皮内腺癌 Ⅳ Adenoc8rClnomainsltu
9)沖橿 触 qm 糠轟 V AdBnOeerClnOrna




































































































































































































































































78.8 3.6 43.3 1.6 94.5 5.7 85.9 31.3
74.9 4.5 39.7 1.4 92.5 7.5 73.8 9.5
73.6 3.0 38.5 1.5 89.0 8.3 71.3 5.3
72.4 3.2 37.2 1.0 88.8 44.3
70.6 2.9 32.3 1.1 88.2 8.3
妻;i=:萱1.‥!三 妻:照 ≡:幸二.<t.二:‥
61.4 2.0 30.4 0.9 87.4 12.3
穣 娠 S →
60.7 2.4 29.1 0.8 85.3 7.7
嘩i 軒 塗 :t:栄






































































































































































































aninterim analysisofaphase Ⅱdouble-blind, ことがある? 日本産婦人科医会,東京.
-84-
